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Este estudio, determinó la presencia de Enterobacteriáceas en partes externas del estadío adulto de 
Periplaneta americana “cucaracha” capturadas en el mercado Modelo de la ciudad de Iquitos. Fueron 
colectados un total de 68 “cucarachas”, y luego cada una fue depositada en un frasco estéril y trasladadas 
vivas para el análisis respectivo al laboratorio de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas; después 
del aislamiento, las colonias observadas fueron sometidas a pruebas de identificación bioquímica tales como: 
Prueba de oxidasa, utilización de glucosa, lactosa y sacarosa (agar TSI), pruebas VP-RM, indol, hidrólisis de 
la úrea. La prevalencia de Enterobacteriáceas se determinó utilizando el método estadístico de distribución 
de frecuencias y la prueba no paramétrica de Chi cuadrado para prueba de hipótesis. De las 68 cucarachas 
analizadas se aislaron 118 colonias caracterizadas como lactosa positiva y lactosa negativa, representando el 
71 % y 29 % respectivamente de las muestras analizadas.  Finalmente, se aisló e identificó 5 cepas 
bacterianas, categorizadas en 5 géneros: Providencia (25%), Edwardsiella (9%), Citrobacter (14%), 
Enterobacter (31%) y Klebsiella (21%). 
 




This study was carried away in Modelo market of Iquitos city. We had the presence of Enterobacteriaceae in 
adult of Periplaneta americana "cockroache". We had collected 68 cockroaches put them inside an sterile 
bottle vivids wiht them respective analysis after that we isolated the colonies then we had to biochemistry as 
oxidasa test, using of glucose, lactose and sucrose (agar TSI), VP-RM test, indole urea hydrolysis test. The 
prevalence of Enterobacteriaceae we determined the statistical of frequency distribution and the non 
parametric of Chi-square to the hypothesis test. 68 cockroaches analysis we isolated 118 colonies 
characterized as lactose negative and positive lactose, represent 71 and 29 respectively of samples analyzed. 
We had isolated and identify five bacterial strains characterized into 5 genera: Providence (25%), 
Edwardsiella (9%), Citrobacter (14%), Enterobacter (31%) and Klebsiella (21%). 
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INTRODUCCIÓN 
La cucaracha es la especie más común de 
insectos, evidencias fósiles indican que existen 
en la tierra desde hace más de 300 millones 
de años. (Atkinson, et al. 1991; Salehzadeh, 
1992; Daly et al. 1998; Cochran, 2001).  
Su tamaño varía considerablemente y es 
bastante cosmopolita; es un artrópodo 
transmisor de enfermedades, puede actuar 
como vector mecánico y como reservorio 
natural de microorganismos patógenos debido 
a su gran adaptabilidad, su capacidad 
reproductiva, a la cantidad de alimento y 
refugio que encuentra en las zonas urbanas.  
 
Varias especies de cucarachas se diseminan 
con facilidad y rapidez, causando molestia e 
incomodidad en todos los niveles sociales. Su 
presencia en condominios, hospitales, clínicas, 
escuelas, restaurantes, supermercados y en 
muchos otros establecimientos comerciales y 
residenciales es preocupante, en vista de su 
enorme capacidad de proliferación y 
distribución de patógenos (Feizhaddad et al. 
2012). Se ha demostrado de manera 
experimental, que la cucaracha aloja y 
transmite alrededor de 100 especies de 
bacterias de las cuales, al menos 25 
pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, la 
misma que es causante de gastroenteritis en 
el hombre y transporta gérmenes patógenos 
que pueden permanecer viables en su 
integumento, tubo digestivo y excremento 
durante días o semanas (Ramírez, 1989).  
 
Existen dos razones principales por la que las 
cucarachas son consideradas como 
perjudiciales para la salud pública: la primera, 
es una fuente importante de alérgenos que 
causa asma y, en segundo lugar, es 
perjudicial para la salud, debido a su 
frecuencia muy cercana con materia fecal 
humana; sin embargo, los seres humanos 
estamos rodeados por una gran diversidad de 
microorganismos, de los cuales la mayoría de 
ellos son totalmente inofensivos e incluso 
beneficiosos y necesarios para nuestra 
existencia, (Bonnefoy et al. 2008). En la 
actualidad se conocen alrededor de 45 
especies de microorganismos transmitidos por 
Periplaneta americana “cucaracha” mediante 
sus patas, cuerpo, heces, entre otros.  
Especies como Escherichia coli y Salmonella 
typhi, agentes causales de gastroenteritis y 
contaminación de alimentos (Ponce et al. 
2005). Las especies bacterianas aisladas con 
mayor frecuencia en Periplaneta americana, 
según investigaciones recientes a nivel 
mundial, son los bacilos gram negativos, 
pertenecientes a la familia 
Enterobacteriaceae, tales como: Escherichia 
coli, Enterobacter cloacae, Serratia sp, 
Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, 
etc. (Feizhaddad et al., 2012). En la Amazonía 
peruana aún no se ha contemplado el rol que 
desempeñan las cucarachas como agentes de 
transmisión de microorganismos patógenos y 
no patógenos; por tanto, el objetivo de este 
trabajo de investigación fue determinar la 
presencia de Enterobacteriáceas en partes 
externas del estadío adulto de Periplaneta 
americana “cucaracha” capturados en el 
mercado Modelo de la ciudad de Iquitos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las muestras fueron colectadas en el mercado 
Modelo ubicado en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto, 
cuyas coordenadas geográficas son: Latitud 
sur: 3° 44´ 32.5 ´´ y Longitud oeste: 73° 14´ 
27,5´´.  
El estudio microbiológico se realizó en el 
Laboratorio de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Biológicas perteneciente a la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Se colectó en forma aleatoria 68 cucarachas 
en un periodo de 5 meses, empleando 
trampas con cebos atrayentes; 
posteriormente, las mismas fueron 
depositadas cada una en frascos estériles, 
previamente codificados, para ser trasladadas 
vivas al laboratorio y, con ayuda de una pinza 
fueron transferidas a un Erlenmeyer 
conteniendo caldo peptonado para luego 
incubar a 37°C durante 24 horas. De las 
muestras incubadas a 37°C, se procedió a 
retirar el inóculo, y con una asada se cultivó 
en placas que contenían Agar MacConkey, las 
cuales se incubaron a 37°C durante 24 horas.  
 
A las 24 horas de incubación, se seleccionaron 
las colonias que presentaban características 
de lactosa positiva y lactosa negativa; fueron 
cultivadas en agar tripticase de soya (TSA) a 
37°C por 24 horas. 
Posteriormente, las cepas aisladas fueron 
sometidas a la técnica de coloración de Gram; 
y, caracterizadas por su morfología se 
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procedió a utilizar pruebas de identificación 
bioquímica tales como: prueba de Oxidasa, 
fermentación de azúcares en medio diferencial 
TSI, hidrólisis de la urea, descarboxilación de 
la lisina y ornitina; y, pruebas del IMVIC. 
Mediante estas pruebas se determinó el 
género de las bacterias aisladas.   
La prevalencia de Enterobacteriáceas se 
determinó mediante el método estadístico de 
distribución de frecuencias y la prueba no 




Los resultados del estudio microbiológico de 
las partes externas del estadio adulto de 
Periplaneta americana “cucaracha” reveló, 
que; de 68 cucarachas, 48 desarrollaron 
crecimiento característico de colonias lactosa 
positiva representando el 71 %. Asimismo, 20 
cucarachas presentaron colonias de tipo 
lactosa negativa correspondiente al 29%, Por 
otro lado, de 48 cucarachas se aislaron un 
total de 78 colonias lactosa positiva que 
representó el 66 % de la muestra aislada; y, 
de 20 cucarachas se aislaron 40 colonias 
lactosa negativa que representó el 34 % de la 
muestra analizada (Tabla 1). 
 
En la tabla 2, se muestra que: de las 118 
colonias aisladas, la bacteria lactosa positiva 
del género Enterobacter presentó mayor 
frecuencia con el 31%; mientras que las 
bacterias lactosa negativa de los géneros 
Providencia y Edwardsiella, representaron al 
25% y 9% de frecuencia respectivamente.   
 
Por otro lado, la prueba no paramétrica de Chi 
cuadrado obtuvo el siguientes resultado, X2c: 
2.84 mientras que el X2t: 23.89 por lo tanto el 
X2c<X2t; la cantidad de individuos capturados 
de cucaracha no es interdependiente con la 
cantidad de cepas identificadas a nivel de 
géneros, las variaciones son independientes; 
Entonces, las cepas identificadas en género no 
son estadísticamente representativas en el 












Lactosa positiva 48 71% 78 66% 
 
Lactosa negativa 
20 29% 40 34% 
 
Total 68 100% 118 100% 
 
 










Providencia  30  25% 
Edwardsiella  10  9% 
 
Citrobacter 17  14% 
 
Enterobacter  
36  31% 
 
Klebsiella  
25  21% 
TOTAL  118  100% 
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En el Perú son muy pocos los trabajos 
relacionados con las bacterias que trasmite 
Periplaneta americana, a pesar de la 
importancia de estos insectos como 
transmisores de enfermedades 
gastrointestinales. Por tal razón, el Organismo 
Mundial de la Salud (OMS); considera a las 
cucarachas como un problema de salud 
pública por ser un vector mecánico en el 
transporte de muchos microorganismos como: 
Protozoarios, hongos, virus, helmintos e 
incluso bacterias; que son causantes de 
muchas infecciones gastrointestinales a la 
población humana (Bonnefoy et al. 2008).  
 
Además, de la presencia de estas bacterias en 
las cucarachas, se suman dos factores 
primordiales: su hábitat urbano (alcantarillas, 
huecos, ranuras) y su alimentación de materia 
en descomposición; también a una 
inadecuada higiene del área, la presencia de 
basurales y desagües en malas condiciones, lo 
cual hace propicio la reproducción de 
bacterias causantes de enfermedades. Esto, 
concuerda con lo mencionado por (Al-bayati 
et al. 2011); (Pai et al. 2003) y (Pai et al. 
2005) al indicar que las cucarachas se 
alimentan de la suciedad y de basura; y, están 
en contacto con heces humanas, pudiendo 
diseminar microorganismos en la comida, 
frutas y verduras; causando infecciones 
gastrointestinales a la población humana. Por 
otro lado; Muñoz, (2005) determinó la 
presencia de agentes patógenos en verduras 
puestas a la venta en los mercados de la 
ciudad de Lima, debido a la omisión de 
adecuadas técnicas de higiene personal, mala 
manipulación del vendedor, además de 
desagües en malas condiciones y a la 
presencia de vectores como cucarachas, 
moscas y ratas. Es por ello, que el mercado 
Modelo presenta los ecotipos (infraestructura 
inadecuada, acumulación de basuras, 
hacinamiento de personas, etc.) para la 
proliferación de Periplaneta americana y 
además, a esto se suma las condiciones 
ambientales como la humedad y la 
temperatura para su adecuada reproducción.  
 
Todo ello, hace que la cucaracha sea un 
vector de enfermedades gastrointestinales 
para las personas que concurren a dicho 
establecimiento, convirtiéndose en foco 
infeccioso. Por otro lado Bouamama et al. 
(2007) y  Feizhaddad et al. (2012), indican 
que la diseminación de muchos 
microorganismos (agentes patógenos), se 
atribuye a factores socioeconómicos tales 
como el tipo de población, el urbanismo y el 
nivel social, todos ellos relacionados a las 
condiciones insalubres, acumulación de 
basura y al hacinamiento de personas; 
transformándose en un problema para la 
salud.  Estos agentes patógenos causantes de 
enfermedades gastrointestinales, están 
relacionadas a especies bacterianas tales 
como los bacilos gram negativos lactosa 
positiva y lactosa negativa, pertenecientes a la 
familia Enterobacteriaceae y; que concuerda 
con nuestro estudio al aislar agentes 
patógenos pertenecientes a esta familia, 
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caracterizadas por ser lactosa positiva (66 %) 
y lactosa negativa (34 %) (Tabla 1). 
 
Resultados que concuerdan con 
investigaciones realizadas por: Al-bayati et al. 
(2011); Kassiri & Kazemi (2012), Adeleke et 
al. (2012); que afirman, la presencia de estos 
agentes patógenos en zonas urbanas 
(mercados, hospitales, restaurantes, etc.) 
pertenecientes a la familia 
Enterobacteriaceae, aisladas a partir de 
cucarachas.  Estudios realizados en Tailandia 
por Chaichanawongsaroj et al. (2004), indican 
el aislamiento de 292 colonias bacterianas 
siendo los más frecuentes los bacilos gram 
negativos tales como: Escherichia coli (4,8%), 
Klebsiella pneumoniae (10,3%), Enterobacter 
cloacae (8,9%), etc. pertenecientes a la 
familia Enterobacteriaceae, identificados 
gracias a su crecimiento en sustancias 
alimenticias artificiales para demostrar alguna 
propiedad bioquímica o metabólica tales 
como: Prueba de la oxidasa, reducción de 
nitratos a nitritos, Fermentación de azucares, 
Prueba de Voges-Proskauer y del rojo de 
metilo, Hidrólisis de la urea, descarboxilación 
de la lisina, etc.; lo cual concuerda con 
nuestro trabajo que nos permitió identificar 
las 118 colonias en 5 géneros bacterianos 
tales como Providencia (25%), Edwardsiella 
(8%), Citrobacter (14%), Enterobacter (31%) 
y Klebsiella (21%), presentes en la cucaracha 
(Tabla 2), tal y como lo indica Prado et al. 
(2002) en estudios realizados en Brasil, dónde 
las bacterias gram negativas lactosa positiva y 
lactosa negativa aisladas de las cucarachas, 
fueron sometidas a pruebas de identificación 
bioquímica, y también lo demuestra Garrity et 
al. (2004) en su Flujograma de identificación 
bacteriana pertenecientes a la familia 
Enterobacteriaceae. Estudios realizados por 
Rivault et al. (1993) y Adeleke et al. (2012), 
encontraron que Enterobacter sp. (50 %), fue 
la bacteria aislada con mayor frecuencia, 
resultados que concuerdan con lo registrado 
en nuestro estudio (Enterobacter 31 %), sin 
embargo investigadores como Prado et al. 
(2002), reportan a  Klebsiella pneumoniae (17 
%) y Enterobacter  aerogenes (14 %) como 
los más frecuentes;  a diferencia de trabajos 
realizados por Feizhaddad et al. (2012) que 
encontraron a Escherichia coli  (86,7%) como 
el más frecuente,  probablemente se deba a la 
posible relación directa (contacto y/o 
alimentación con heces humanas) objeto de la 
contaminación, no coincidiendo en nuestro 
estudio, porque no encontramos Escherichia 
coli, posiblemente debido a que al momento 
de la captura, las cucarachas no estaban en 
contacto directo con heces humanas, siendo 
estas capturadas desplazándose en las mesas, 
sillas, dentro de los armarios, en el mercado; 
donde mayormente estaban alimentándose de 
restos de comidas, frutas, verduras, animales 
y fluidos (sangre de animales).  
 
En cuanto a la presencia de Providencia 
(25%) y Edwardsiella (8%), nuestros 
resultados no concuerdan con los trabajos 
realizados por Rivault et al. (1993); Prado et 
al. (2002); Chaichanawongsaroj et al. (2004); 
Tatfeng et al. (2005); Lamiaa et al. (2007); 
Al-bayati et al. (2011); Feizhaddad et al. 
(2012); Kassiri & Kazemi, (2012); Adeleke et 
al. (2012), que no reportaron a estas 
bacterias en su investigación. 
 
Los géneros encontrados en nuestro estudio 
tales como: Enterobacter (31%) y Klebsiela 
(21%), coinciden con algunos investigadores 
a nivel mundial como: Prado et al. (2002); 
Tatfeng et al. (2005) y  Kassiri & Kazemi, 
(2012), que concuerdan en el aislamiento e 
identificación de estas bacterias causantes de 
problemas gastrointestinales; por lo tanto se 
presume que en el mercado modelo, las 
cucarachas pueden contaminar mesas, sillas, 
ollas, platos, frutas, verduras y alimentos 
preparados, que se encuentran en contacto o 
que llegan a rozar con las cucarachas, tal 
como lo menciona Muñoz, (2005) que 
determinó la presencia de agentes patógenos 
en verduras puestas a la venta en los 
mercados de la ciudad de Lima, debido a la 
existencia de vectores como cucarachas, y  
otros factores socioeconómicos.  
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